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1 Nous avions déjà signalé la publication de la fouille du temple de Džartepa (Abs. Ir. 22 n
° 93). Cet article donne le relevé et analyse la peinture de la cella, la plus ancienne connue
en Sogdiane puisqu’elle pourrait remonter à la fin du 4e s. Une scène de chasse a lieu
devant une assemblée de dieux, dont, selon les notes de B. Marshak et Fr. Grenet, Nana et
son parèdre Tištrya.
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